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　2005年 12月、米国NSF（国立科学財団）の国家科学審議会は、NSFの今後の方針を示す長期ビ











































































2020 VISION for National Science Foundation：
http://www.nsf.gov/pubs/2006/nsb05142/
nsb05142.pdf
